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I N M E M O R I A M 
OPROŠTAJ S D R S T U L L I J E M 
Žalosna me uloga zapala da se u ime radn ih l jud i Arh i va Hrvatske, u 
ime njegovih najbližih suradnika, koje je vodio i učio pun ih 20 godina, op­
ros t im od našeg dragog direktora. 
Rođen u Dubrovn iku, gdje Minčeta, Lovri jenac i svaki njegov kamen 
svjedoči o prošlosti, za rana je privučen bogatstvom arh ivsk ih fondova u 
ko j ima je ta prošlost najpr isutni ja. 
Njegov životni put bio je težak i mukotrpan. Rano je ostao bez oba ro­
ditelja, napadnut bolešću. K a o studenta zagrebačkog Pravnog fakulteta, od 
sv ih disc ipl ina najviše ga je privlačila pravna povijest, pa posli je d ip lomiranja 
zapošljava se u H is to r i j skom arh ivu u Dubrovniku. Nadolaze godine rata. D r 
S tu l l i ne dvoumi gdje m u je mjesto. 
Izvršno vijeće Sabora 1958. postavilo ga je za d i rektora Arh i va Hrvatske i 
on ovu dužnost obavlja do umirovl jenja 1978., pun ih 20 godina, međutim, on 
je arhivist b io i ostao čitav svoj život. 
U operatu »Neke načelne primjedbe na godišnje programe rada Arhiv­
s k i h ustanova N R Hrvatske za godinu 1957« — godinu dana pr i je nego je pre­
uzeo dužnost direktora Arh i va Hrvatske, precizno je utvrdio sve probleme 
naše arhivist ike, locirajući prioritete u nj ihovom rješavanju. Ističe praktičan 
značaj popularizacije arhivske službe izložbama, predavanj ima — Što će, 
navodi on, ukazivat i na zakonsku dužnost, posljedice i odgovornosti vezane 
uz odnos prema arhivskoj građi. Naglašava nužnost suradnje arh iva s nasta­
v om radi zorne nastave histori je, važnost znanstvenog rada arhivista, pripre­
manje građe za publ ic iranje i dr. 
Razrađujući ovaj svoj arhivistički kredo napisao je brojne operate, stru­
čne analize i referate o stanju i prob lemima čuvanja i zaštite arhivske građe, 
objavio opsežne studije: »Arhivska građa u novom zakonodavstvu SRH«; Dva 
pokušaja inventarizacije Dubrovačkog arhiva početkom 19. st., o valor izaci j i 
i kategorizacij i arhivske građe. O pravnom režimu korištenja arhivske građe. 
Te znanstvenoteorijske rasprave predstavljaju prve radove te vrste u do­
maćoj arhivističkoj l i teratur i . 
Pokretač je akcije izrade arh ivsk ih pomagala u arh iv ima S R H , stalno 
ističući da je to produkt arhivskog radnika, najbolje mjer i lo umješnosti ra­
da arhivske ustanove. 
B i o je dugogodišnji predsjednik Arh ivskog savjeta Hrvatske, član Arhiv­
skog savjeta Jugoslavije, predsjednik Saveza društava arh ivsk ih radnika Ju ­
goslavije, pokretač i glavni urednik »Arhivskog vjesnika«, predavač arhivist i­
ke na postdip lomskom studi ju u Zadru i Zagrebu. 
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Za svoj p lodan rad odl ikovan je Ordenom rada sa z la tn im vi jencem i Or­
denom zasluga za narod sa srebrn im z rac ima . 
Neprolazne su zasluge dr S tu l l i j a u rest i tuci j i arhivskog blaga kojeg su 
razni zavojevači stoljećima iz Jugoslavi je odnosi l i u Aus t r i ju i I tal i ju. 
Njegova posebna l jubav b i l i su a rh i v sk i fondovi Istre, Rijeke, Lastova i 
Zadra, pa prva knj iga ko ju objavl juje nakon umirovl jenja je »Istarsko okru­
žje 1825—1860«. 
Njegova povijesna djela rezultat su strpl j ivog istraživačkog rada, zasni­
vana na izvornoj dokumentaci j i domaćih i stranih arhiva, pa je s mnogima 
od n j ih otklanjao improvizaci je autora ko j i su se prije njega bavi l i i s tom te­
mat ikom, pružajući nam tako i zvanredna znanstvena djela s gledišta naše 
marksističke historiografije. 
Rezultate svog dugogodišnjeg istraživanja dubrovačke prošlosti rez imirao 
je u sintetskom pregledu Dubrovačka republ ika , u 3 svesku Enciklopedi je Ju­
goslavije, poklanjajući tako svom r o d n o m gradu najcjelovit i ju i najuspješniju 
sintezu njegove prošlosti. Ljepši oproštaj nije mogao izabrati . 
Naš Brne , kako su ga doma zva l i , u najljepšoj m a n i r i svojih pređa, po­
kupio je s Istoka i Zapada sve ono najvredni je što je suvremena arh ivska te­
or i ja i p raksa tamo dala i naka lemio n a ovo naše domaće tlo, utkavši to u 
Zakon o zaštiti arhivske građe i a rh i v ima , kojeg je on pripremio, a Sabor 
S R H donio, u zadnjoj svojoj god in i njegovog službovanja, 1978. Stull i jevo 
ime kras i sedamdesetak znanstvenih radova. Onima s arhivističkim temama 
stekao je izuzetan ugled u našoj i svjetskoj znanstvenoj javnosti i b io cijenjen 
kod nas i u svijetu kao jedan od najvećih autoriteta u struc i ko jom se bavio. 
Sve je to postigao ve l ikom upornošću, beskrajnom marljivoŠću i ustrajnošću. 
N a njegovom radnom stolu ostal i su b ro jn i započeti znanstveni pro jekt i . Ot-
rag desetak dana govorio m i je o i z v o rn i ku Statuta o toka Ml jeta na hrvat­
skom jez iku za ko j im traga. Njegovom iznenadnom smrću nije pogođena sa­
mo njegova supruga i ostala rodb ina , već i njegovi b ro jn i pri jatel j i , posebno 
njegovi saradnici od ko j ih je b io ne izmjerno cijenjen i poštovan zbog svoje 
nesebične spremnosti da u svakom t r enutku pomogne savjetom i na druge 
načine. A njegov savjet b io nam je nužan, j e r je njegovo znanje bi lo neizmjer­
no i svestrano. 
Snagom onoga što je stvorio u k u l t u r i svoga naroda i što je u našim rela­
c i jama markantno svojom vrijednošću, on doista »nije umro sav«. U svom 
djelu živ, ostao je među nama trajnošću toga djela; živ po plodovima svoga 
duha, a l i živ i u svoj im nezavršenim d je l ima među ko j ima je i ono na ko jemu 
je najviše radio — izgradnja nove zgrade Arh iva Hrvatske kapitalnog ob­
jekta nacionalne kulture. To ostaje sv ima nama kao njegov amanet, pobuda 
i poticaj za daljnje putove naše arh iv is t ike , sagledane u djelu dr Bernarda 
Stu l l i ja . 
Drag i naš direktore, dok se danas svrstavaš u onu mirogojsku legiju 
tvoj ih prethodnika, pridružujući se Kukuljeviću, Štrigi, Poglediću, Bojničiću, 
Laszowskom, Nađu i Matasoviću — tvoje časno ime upisujemo z latnim slovima 
u povijest naše stare ustanove, j e r u h i s to r i j i Arh iva Hrvatske T i s i kamen 
međaš, prekretnica. S Tobom počinje naša suvremena arhiv ist ika. 
Što da T i još kažemo u ovom času kada se di jel imo od Tebe? Oskudna je 
riječ da izraz i jedan tol iko p lodan život, a l i još nemoćnija je smrt da izbriše 
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